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Введение. Расход электроэнергии на освещение промышленных предприятий 
непрерывно растет и составляет в среднем по отраслям промышленности 5–10 % их 
общего потребления. С целью экономии расходования электроэнергии в электроос-
ветительных установках должна быть предусмотрена рациональная система управ-
ления освещением. 
Правильно построенная схема управления освещением помогает сократить 
продолжительность горения ламп, и с этой целью предусматривают возможность 
включения и выключения внутри помещения, здания и всего предприятия. 
Таким образом, мы ставим задачу разработать алгоритм определения опти-
мальной выдержки времени отключения освещения датчиками. Задаваясь подобным 
решением проблемы оптимизации в управлении освещением, принято разработать 
программу, в среде которой будет возможна реализация виртуальных расчетов с це-
лью автоматизации расчетов по оптимизации освещением.  
Основная часть. Если термин «управление освещением» обозначает отдель-
ные светильники, выключаемые и выключаемые вручную, или иногда оборудован-
ные встроенными датчиками света или движения, то понятие «система управления 
освещением» предполагает светильники, датчики и прочие вспомогательные устрой-
ства, объединенные в единую интеллектуальную систему, которая при необходимо-
сти может работать самостоятельно. 
Система управления освещением может включать: 
– умные выключатели, способные включаться и выключаться автоматически. 
Умный выключатель замыкает и размыкает электрическую цепь (соответствен-
но, включая и выключая свет) так же, как обычный клавишный выключатель. 
При этом умный выключатель оборудован радиоприемником, который позво-
ляет ему получать команды и отправлять информацию о своем состоянии (включен / 
выключен) на контроллер домашней автоматизации или напрямую на смартфон 
владельца (строго говоря, в обоих случаях для беспроводной связи используется ин-
тернет-роутер). 
Как правило, умный выключатель – не полноценный выключатель с рамкой  
и клавишами, а небольшой управляющий модуль, который устанавливается в под- 
розетник позади обычного выключателя. 
Таким образом, выключатель сохраняет свою обычную функциональность с 
возможностью управлять светом при помощи клавиш, но одновременно приобретает 
«умные» функции. Владелец получает возможность управлять им со смартфона или 
настроить автоматическую работу, например, включение и выключение по расписа-
нию или при срабатывании нужного датчика; 
– умные диммеры, способные автоматически менять мощность освещения. 
Умный выключатель с функцией диммирования, т. е. возможностью не только 
включать и выключать свет, но и регулировать его яркость, называется умным дим-
мером. В остальном их функции совпадают: умный диммер также способен работать 
автоматически и управляться со смартфона. 
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Диммер значительно расширяет сферу применения умных выключателей, на-
пример, позволяет использовать свет для создания настроения или в качестве под-
светки. С другой стороны, диммеры корректно работают не со всеми типа ламп, 
подходящие лампы специально помечают как «диммируемые»; 
– умные лампы, способные автоматически включаться, выключаться, менять 
мощность, цветовую температуру и цвет; 
– светодиодные ленты (с теми же возможностями, что и умные лампы) и RGB-
контроллеры для управления ими. 
Светодиодная лента – источник света, собранный на основе светодиодов. Пред-
ставляет собой гибкую печатную (монтажную) плату, на которой равноудаленно 
друг от друга расположены светодиоды. Обычно ширина ленты составляет 8–20 мм, 
толщина (со светодиодами) 2–3 мм. При изготовлении лента наматывается в рулоны 
отрезками от 1 до 30 м. Для ограничения тока через светодиоды в электрическую 
схему ленты вводятся ограничительные сопротивления (резисторы), которые также 
монтируются на ленте. 
Также основопологающими в потимизации освещением являются датчики. Вы-
деляют следующие типы датчиков: 
– датчик движения – сигнализатор, фиксирующий перемещение объектов и ис-
пользуемый для контроля за окружающей обстановкой или автоматического запуска 
требуемых действий в ответ на перемещение объектов; 
– датчик присутствия: представляет собой более чувствительную версию дат-
чика движения, в основе обоих датчиков лежат одни и те же механизмы. Однако,  
к примеру, если в инфракрасном датчике движения используются несколько десят-
ков пар линз, которые таким образом делят окружающее пространство на несколько 
десятков зон, то в датчике присутствия применяются несколько сотен пар линз. Та-
ким образом, каждая пара отвечает за небольшой участок пространства, что позволя-
ет ей фиксировать даже небольшие движения, вплоть до движения пальцев по кла-
виатуре; 
– датчик открытия двери, окна, дверцы: датчик движения состоит из двух час-
тей: собственно датчика и магнита. В основе собственно датчика лежит геркон – 
устройство, в котором контакты в обычном состоянии разомкнуты (или замкнуты),  
а под действием магнитного поля замыкаются (или размыкаются). Сам датчик уста-
навливается на дверной косяк, оконную раму и так далее, а магнит – на створку.  
В обычном состоянии датчик и магнит расположены рядом, так что датчик находится в 
магнитном поле. Когда дверь открывается, магнит удаляется от датчика, действие маг-
нитного поля ослабевает, контакт в датчике размыкается (замыкается), и датчик сраба-
тывает. Если дверь закрывается, магнит снова начинает действовать на датчик, и он 
снова срабатывает; 
– датчики света. 
Дополнительный дистанционный выключатель. Устройство, которое выглядит 
как обычный выключатель, но фактически представляет собой пульт дистанционно-
го управления. Как и обычный выключатель, он имеет рамку и клавишу, но не тре-
бует подключения к электросети, что позволяет установить его в любом удобном 
месте. Поскольку дистанционный выключатель лишь отдает радиокоманды другим 
устройствам, он может работать только в паре с другим интеллектуальным устрой-
ством, например с умным выключателем, который получит сигнал и непосредствен-
но включит или выключит светильник, или с умной розеткой, которая по команде 
дистанционного выключателя обесточит включенный в нее прибор. 
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В результате вышеизложенные способы автоматизации будут оказывать осно-
вополагающее влияние на расчет оптимизации освещенности. Беря в расчет схему 
управления освещением, включающую вышеизложенные новшества в рационализа-
ции среды освещения, мы составим программную среду, производящую расчеты ав-
томатически по оптимизации. 
Заключение. Подводя итог, мы планируем получить программную среду, ко-
торая будет автоматически производить расчеты по оптимизации освещением, с уче-
том новшеств в данной среде на современном рынке освещения. Что даст возмож-
ность сократить расходы по обслуживанию осветительных приборов, затрагивая 
отклонение от морального устаревания оборудования и позволяющее максимально 
рационализировать затраты, получаемые на экономии электроэнергии. 
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Введение. Жизнеобеспечение современного общества, его развитие, эффектив-
ное функционирование общественного производства, экономики напрямую зависят 
от надежного электроснабжения. Перебои в электроснабжении наносят существен-
ный ущерб как отдельным потребителям, так и экономике страны в целом. Обеспе-
чение надежности электроснабжения потребителей на любом иерархическом уровне 
инфраструктуры электроэнергетики при любой форме экономических отношений в 
обществе было и остается важной задачей. Важность решения задачи повышения 
надежности систем электроснабжения возрастет в связи с усложнением структуры 
сетей, появлением в них новых элементов и средств контроля и передачи информа-
ции. Это вызывает необходимость разработки новых технических решений при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации распределительных электрических 
сетей. 
Основная часть. Для повышения надежности ВЛ могут выполняться с исполь-
зованием проводов, покрытых защитной изолирующей оболочкой (ВЛП). 
При неизолированных проводах ВЛ, проходящих по суженной против норм 
просеке, повреждения, вызванные падением деревьев и веток, свисающих крон с го-
лоледно-изморозевыми отложениями на провода, приводят к многочисленным 
(межфазным и «на землю») замыканиям. Устойчивость таких линий к ветровым 
и гололедным аномалиям резко возрастает, если провода покрыть защитной изоли-
рующей оболочкой, а элементы ВЛ выполнить механически более прочными.  
Основные преимущества ВЛП перед ВЛ с неизолированными проводами:  
– исключение коротких замыканий между проводами фаз при падении веток и мел-
ких деревьев на провода, существенное снижение вероятности замыканий на землю; 
– повышение надежности линии в зонах интенсивного гололедообразования;  
– возможность сужения трассы ВЛП в стесненных условиях (просеки в лесных 
массивах и зеленых насаждениях, населенных пунктах с уменьшением расстояний 
до зданий и сооружений и т. д.); 
– повышение электробезопасности благодаря снижению риска поражения элек-
трическим током эксплуатационного персонала и населения;  
